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List of November 1987 Elijah Watt Sells Awards Winners
Name City State
Alabama
Jonathan H. Russell Birmingham Alabama
California
Lawrence P. Bascom Coral Gables Florida
Keryn Jeanette Brown San Diego California
Elizabeth Chea North Hollywood California
Joselito Carlos Chua Dhahran Saudi Arabia
Anne M. Fogeltanz Camarillo California
Lyle D. Gorter Escondido California
Mercy Grieco - Ventura California
Garrett Paul Kreditor San Marino California
Elena Yi-Bi Wang Lim So. San Francisco California
Elsa P. Paches Los Angeles California
Barbara Dean Rasmussen Cucamonga California
Pradipkumar Umedchand Shah Anaheim California
Lee Kendall Toolson San Diego California
*
*
Colorado
Michael S. Bansek Westminster Colorado
Dawn M. Herrington Fort Morgan Colorado
Dana Lynn Tompkins Aurora Colorado
District of Columbia
Joseph A. Selsavage Washington D.C.
Florida
Calvin M. Morris, Jr. Jacksonville Florida
Richard James Schaaf New Orleans Louisiana
Georgia
Mark Harrold Bruk West Palm Beach Florida
Lauren E. Kohsmann Tampa Florida
Howard L. Reese, Jr. Dunwoody Georgia
* Unable to release information at this time.
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Hawaii
Michael Peter Loo
Oliver Lee Ui
Anne Walsh
Idaho
Nancy J. Sewell
Illinois
Dawn Ann Albert
Nancy Albert
Mary A. Beckman
William Paul Cariato (Silver) 
John F. Coffey
Christine H. Cook
Dana Bruce Davidson
Francine M. Fuhrer
Mary Ann Horn
Michael A. Huesing
H. Edwin Keeton
Rick Joseph Koester
John Ashley Porter 
Philip M. Spoehr 
Carolyn A. Straka 
Terry Lee Taylor
Indiana
Linda Sartore-Getty 
Philip T. Peterson
Iowa
Robert P. Cassidy, Jr. 
Sarah Jane Miller
Kansas
Douglas Lynn Weinbrenner
Louisiana
Roy A. Brown, Jr.
Dennis Delony (Bronze) 
Jacqueline M. Martinez
City State
Aiea Hawaii
Honolulu Hawaii
Mt. View Hawaii
Boise Idaho
New Athens Illinois
Chicago Illinois
Chicago Illinois
Chicago Illinois
Aurora Illinois
La Grange Illinois
Northfield Illinois
Evanston Illinois
Lowell Indiana
Wheaton Illinois
Brookfield Illinois
Marshall Illinois
Wood Dale Illinois
Chicago Illinois
Peoria Illinois
Hanover Park Illinois
Evansville Indiana
Ft. Wayne Indiana
Clinton Iowa
Bettendorf Iowa
Wichita Kansas
Haughton Louisiana
Los Angeles California
Shreveport Louisiana
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Maryland
Robin Meisner Cameron
Ann Marie Connolly DuBois 
Heather Lord Ellis
Karen L. Good
Steven Phillip Harrison
Sharad P. Jain
Jeffrey N. Jones
Henry S. Schwarzbaum
Gary Stephen Sterbinsky 
Gerald E. Stone
Jeanne M. Teague
Lowell L. Zollicoffer
Massachusetts
Christine Mullaney Fiore 
John R. Fitzgerald 
Margaret A. Hopkins 
Christopher J. Howse
Susan G. Katcher
Carolyn Kathleen Marley Knott 
Kimberley Ann O’Connor
Michigan
Dianne M. Groshek
Carol Elizabeth Salter
Minnesota
Mary A. Betzel
Cathy A. Gille
Nancy A. Johnson
Richard J. Olds
Michael Ray Smith
Montana
Susan Francis (Gold)
Nebraska
Phillip C. Christensen
New Mexico
Claire Alison Gilliland
City State
Germantown Maryland
Aberdeen Maryland
Derwood Maryland
Gaithersburg Maryland.
Owings Mills Maryland
Baltimore Maryland
Reisterstown Maryland
West Orange New Jersey
Joppa Maryland
Baltimore Maryland
Gaithersburg Maryland
Baltimore Maryland
Stoneham Massachusetts
East Bridgewater Massachusetts
Amherst Massachusetts
Cambridge Massachusetts
Malden Massachusetts
Woburn Massachusetts
Westwood Massachusetts
Dearborn Michigan
Warren Michigan
Minnetonka Minnesota
Amery Wisconsin
Plymouth Minnesota
St. Paul Minnesota
Fergus Falls Minnesota
Great Falls Montana
Freemont Nebraska
Albuquerque New Mexico
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New York
Sheldon King
Mark Mycio
Paul E. Puleo
(Bronze) Whitestone 
Lindenhurst 
Thornwood
New York
New York
New York
North Carolina
Rachel Dodge Vance Sneads Ferry North Carolina
Ohio
Susan M. Allendorfer Cincinnati Ohio
Oklahoma
Leanne Roberts Broken Arrow Oklahoma
Oregon
Graal E. Jenkins Beaverton Oregon
Susan Mosny Steed Corvallis Oregon
Pennsylvania
Bruce Mitchell Aronow Jenkintown Pennsylvania
Paul S. Breakwell Secane Pennsylvania
Susan M. Kaveney Pittsburgh Pennsylvania
Hitendra Zaveri Philadelphia Pennsylvania
Tennessee
Jennifer M. Atwood Ringgold Georgia
Jack Singleton Knoxville Tennessee
Texas
Mark Alan Buechler Houston Texas
Patricia Manno Grand Prairie Texas
Kevin DeWitt May Hurst Texas
Shue Erl Tan Hamilton Texas
Dulce Maria Utset Plantation Florida
Vermont
William J. Zekas Stratton Mountain Vermont
Virginia
Deborah L. Carson Richmond Virginia
Roger Leslie Kent, Jr. Leesburg Virginia
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Washington
Gregory M. Beams
Mary E. Dickinson 
Valerie A. Krueger 
Scott Collins Mahan
Larry Charles Reintsma
Wisconsin
Catherine A. Bartels
Deborah L. Jones
Paul W. Polinski
John W. Widmer
Seattle
Seattle
Edmonds
Seattle
Federal Way
Milwaukee
Madison
Menomonee Falls
Milwaukee
Washington 
Washington 
Washington 
Washington 
Washington
Wisconsin 
Wisconsin 
Wisconsin 
Wisconsin
